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Kelas Agri 
Semester Genap 2017/2018 
Periode Input Nilai 22 Mei 2018 s/d 21 Juni 2018 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai 
Pengubah 
Nilai 
1 1510221001 ADHA YATI Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
2 1510221010 
DYRA SARTIVANI 
ULFAH 
Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
3 1510221018 
FADILLAH ELHUSNA 
MUNANDAR 
Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
4 1510221019 NADYA SANTOSO Agribisnis B+ 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
5 1510221024 KURNIA HAMIDAH Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
6 1510221035 SITI MAHARANI Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
7 1510221037 
TESYA MARYANTI 
LESTARI 
Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
8 1510221042 SOVIA RAMADHANI Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
9 1510221044 DWI ANGGRENI Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
10 1510222002 WENO FERDIAN Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
11 1510222007 RAHMAD FAJRI Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
12 1510222009 ADE SRI NOVIANTI Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
13 1510222016 
RIKA HANNUM 
HARAHAP 
Agribisnis B+ 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
14 1510222020 RAHMAH SELASMI Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
15 1510222022 
MUHAMAD ARIEF 
PRATAMA 
Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
16 1510222023 ASTRI WAHYUNI Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
17 1510222025 
MUHAMMAD FAJRI AL 
DHUHA 
Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
18 1510222028 WIDIA ARTIKA Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
19 1510222030 SRI RAHAYU NINGSIH Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
20 1510222033 ANNISA Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
21 1510222036 RATNA RAHMADIAH Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
22 1510222038 SARAH SADELAH Agribisnis B+ 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
23 1610221009 NURUL FADHILLA GUCI Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
24 1610221016 NADYA PUTRI NOFERLY Agribisnis B+ 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
25 1610221023 
DWI RAHMADHANI 
LISMANA 
Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
26 1610221028 MELONIA ARIZONA Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
27 1610221033 ELVIANI DEWITA Agribisnis A- Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
28 1610221034 SANDRA YULIA Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
29 1610221039 ILHAM FAJRI Agribisnis E 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
30 1610222008 RANI ANJELLIKA Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
31 1610222016 HEGA HEGIA FIRGES Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
32 1610222017 GUSMA WINDA Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
33 1610222019 VIRRA PUTRI SILVIANA Agribisnis A 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
34 1610223003 
DITA MAHARANI RIZKIA 
FITRI 
Agribisnis B+ 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
35 1610223006 
ANJELVI DESVAMI 
UTARI 
Agribisnis A- 
Hery 
Bachrizal 
Tanjung, 
 
